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roso, que han cubierto ccn estellar proyaccicn el doctor Agustí y caiantos con él han coadyu-
vado en esta llustre tarea cuyo elogio siempre resultarà parco. La Caritat se ha anticipado, 
en efecto, a todas las instituciones benéficcs de su estilo propias de nuestros tiempos. 
La traída de aguas de las fuentes inmediatas de San Roque a la ciudad de Olot, que 
hoy dia supone un respetable ingreso para el Municipio y que se ha extendido pavorosa-
meníe en ramales y direcciones distintas, constituye el precedente de la solución completa 
del problema de aguas que Olot padeció aníaho, pese a la abundància de manantiales exis-
íentes que precisaban, careciendo, no obstante, del sistema preciso de elevación y conducción 
hasta situar el precioso liquido al alcance del consumidor. 
Una experiència que hoy cobra actualidad, la de las mesas reguladoras de preciós, me-
dida que entonces como ahora se justifica con la excesiva carestia que acusa constantemen-
íe ei mercado de Olot, nos viene también expuesía por el senor Agustí con síntesis y clari-
dad hermanadas con la lección ejemplar de aquel triuníante ensayo acaecido alií por el 
ano 1912. La desariiculación del «trust» alcista del ramo de la carne, cuya tendència hemos 
contemplado aún en épocas recientes, nos llega aquí oírecida con íórmulas que triuníctron ple-
namente y que cobran prestigio en todos los tiempos por su innegable viríuosidad. 
La conmoción social que Olot sufrió el ano 1913 con motivo de una famosa huelga tèx-
til, es otro capitulo que hoy se lee con viva curiosidad. El período de agitacicn ciudadana de 
aquella època, los esfuerzos llevades a cabo felizmente por un grupo de olotenses benemè-
rites a la cabeza de los que íiguraba el propio autor de la obra, se reílejan en toda su auten-
íicidad y verismo. Lo propio ocurre con la dilatada gesíación y solución del problema escolar 
olotense, hasta desembocar en la construcción y puesta en marcha del Grupo Escolar cuya 
primera piedra fué solemnemente colocada por S. M. el rey Alfonso XIII durante su visita a 
Olot el dia 26 de octubre de 1927, problema tan repleto de incidencias y dificultades. 
Raras veces hemos podido apreciar una exposicicn tan vivaz sacada de un realisme his-
tórico sin tacha. La sublime conjunción de la pluma y el intérprste de los hechos que se na-
rran reviste a Records de la Casa Gran [cerieramente epilogado con una bella dedicatòria a 
la modèlica actuacicn del Secretario Daunis, admiración de todos), de una ambientacicn y 
una fuerza conceptual que rehuye todo alambicamiento acomodaticio o suerte habilidosa. Va-
mos conducidos, aquí, de la mano de un autentico visor y estos épocas coníemporóneas de 
Oloí se nos aparecen a la retina con un sentido de vinculación y paternidad que hacen del 
doctor don Cdndido Agustí Trilla una figura doble y justamente admirada como patricio in-
signe del mismo Olot y como escritor que ha remocionado tanto los estilos como la pròpia 
autoridad narrativa, para ruta-tipo de generaciones pasadas y fuiuras. 
Pocas personalidades como la suya han tenido tanto eco, en sus recientes obras, a tra-
vés de la prensa provincial y regional. Premiado por el Patronato de Estudiós Históricos Olo-
tenses por su reciente libro Eti Josep de Cosíubclla. en donde la filiación patriòtica del autor 
aparece de forma ineluctable, y verdadero documento de una època que nadie mas nos h a 
legado como él, don Condido Agustí puede ya acreditar ante la pròpia Historia a la que 
sirve un acopio de realizaciones públicas, una gestión y una herència literario-histórica que me-
recen el mas delicado tributo. 
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El Principado de Asturias se dispone a cele- Feijoo, con el que constiLiiyó en el Convento de 
brar un homenaje de justo recuerdo y exalta- San Vicente de Oviedo, una verdadera acade-
ción de una fipura mèdica de singular relieve; rnia de inquietudes cientificas, abiet'tas a todos 
el Dr. don Gaspar Casal, medico nacido en Ge- lus horizontes de la Ciència. 
rona y que logró considerable resonancia, ejer- El Dr. Casal publico un libro qiie vió la luz 
ciendo en Oviedo, por lo que fué realmente el tres aüos después de su muerte, "Historia natu-
precursor de la vilaminologia y del estudio de ral y mèdica del Principado de Asturias", que es 
las enfermedades carenciales. un alarde de buen juicio clínico y espiritu de ob-
La prensa asturiana recoge en numerosos ar- sei"vación. Uno de los mas apasionados panege-
tículos y comentarios los aspectos humanos del ristas de su vida y su obra fué el Dr. Maraüon 
insigne medico, amigo y contertulio del Padre en numerosos ensayos. 
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